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Wilbur F. Pell
Dale S. Rafferty
Win. A. Yarling
SOUTH BEND
J. Chester Allen
Louis A. Anderson
Walter R. Arnold
rederick K. Baer
William A. Bertsch
Robert E. BonDurant
Paul M. Butler
Woodson S. Carlisle
Zilford Carter
Louis C. Chapleau
Shepard J. Crumpacker
0rlo R. Deabl
Warren A. Deahl
F. Kenneth Dempsey
M. Edward Doran
Fred B. Dressel
Galitzen A. Farahaugh
George G. Feldman
Maurice N. Frank
Irving Garnitz
Wilson A. Gephardt
Louis M. Hammerschmidt
Aaron Huguenard
William 0. Jackson
A. W. Johannes
Floyd 0. Jellison
Milton A. Johnson
Vitus G. Jones
Richard C. Kaczmarek
Leon Kawalski
Leo J. Lamberson
Robert P. Lang
Nathan Levy
Oliver M. Loomis
Clarence E. Manion
Arthur L. May
Win. Edwin Miller
Edward V. Minezeski
Chester R. Montgomery
John W. Montgomery
John Wilfred Niemiec
F. J. Nimtz
Joseph W. Nyikos
Lenn J. Care
Win. T. Oare
Roland Obenchain
Samuel Parker
J. Elmer Peak
Richard N. Pearse
Samuel B. Pettengill
Judge Dan Pyle
Iden S. Romig
Joseph A. Roper
Arthur F. Scheer
Edward 0. Scheer
Bernard S. Schrager.
Eli F. Seebirt
Jacob I. Spevak
Isadore Rosenfeld
James F. Thornburg
William E. Voor
SOUTHPORT
F. H. Kissling
SPEEDWAY CITY
William R. Fogarty
SPENCER
Willis Hickam
Claude Hoskins
Frank X. Martin
SULLIVAN
Charles H. Bedwell
Hinkle C. Hays
Will H. Hays, Jr.
Alonzo C. Owens
John S. Taylor
J. Ollas Vanier
TERRE HAUTE
Henry Adamson
H. B. Aikman
Hugh L. Barr
John G. Biel
Sam Beecher, Jr.
Benjamin Blumherg
Ernest M. Causey
Frank J. Crawford
Floyd E. Dix
George 0. Dix
John K. Fesler
John M. Fitzgerald
Gilbert W. Gambill
Edward F. Griffith
Thomas A. Hadley
L. R. Hilleary
Win. R. Johnson
Raymond J. Kearns
Louis D. Leveque
Arthur Mellroy
Leonard B. Marshall
Charles A. Melton
Frank C. Miller
Floyd P. Newsom
Thomas F. O'Mara
H. Dewitt Owen
Clyde R. Randel
George R. Ranes
David E. Rosenfeld
Samuel D. Royae
E. M. Savage
George A. Scott
Paul R. Shafer
B. F. Small
Stanley E. Stohr
Lewis R. Sutln
Fred H. Thorns
Hunter J. VonLeer
Leon H. Wallace
Frank P. Walters
TIPTON
A. W. Bolton
Floyd E. Harper
Horace C. Holmes
Cleon W. Mount
Frank B. Russell
Oliver D. Wheatley
TYNER
Harvey J. Curtis
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UNION CITY
Ernest M. Dunn
VALPARAISO
Gus A. Marks
George W. Douglas
Royal L. Lease
Alton G. Meyer
John W. Morland
Ray A. Pillard
Mark B. Rockwell
Englebert Zimmerman
VEEDERSBURG
Forrest Wallace
VERSAILLES
George B. Hall
Amos W. Jackson
VEVAY
Gretchen Hall Cole
VINCENNES
Gilbert M. Alsop
T. Ralph Alsop
R. F. Arterburn
Ewing Emlson
John Rabb Emtson
Samuel M. Emison
Horace A. Foncannon
Arthur-Lee Hart
Chester H. Huston
Joseph W. Kimmell
Jan. L. Lewis
MEMBERSHIP LIST
Lyle E. Miller
David H. Padgett
H. M. Robbins
Ralph A. Seal
Gilbert Shake
Ottls L. Sturbols
Matthew E. Welsh
Floyd L. Young
WABASH
Judge Walter S. Bent
Herman N. Hipskind
Byron C. Kennedy
Franklin W. Plummer
Howard E. Plummer
Eugene M. Weesner
WARREN
Elijah A. Gebhart
WARSAW
Francis K. Bowser
Merl L. Gochenour
Ezra W. Graham
Cecil R. Collins
J. Edward Headley
Morrison A. Rockhill
Seth E. Rowdabaugh
John A. Sloane
Donald Vanderveer
WASHINGTON
A. W. Allen
Fred Dobbyn
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Elmer E. Hastings
John S. Hastings
Robert J. Hyatt
Jack E. Hayes
Adeline C. Lehman
Philip 1'. Waller
Arthur Robers
WHITING
Oscar A. Ahlgren
Roy E. Green
Robert Fate
Harry E. Powers
Walter 11. Smith
WILLIAMSPORT
Cecil E. Haupt
Edward L. McCabe
Alfred V. Ringer
Victor H. Ringer
WINAMAC
James A. Dllts
K. Stuart Gast
Harry W. McDowell
Louis A. Reidelbach
John M. Spangler
WINCHESTER
William A. Gutheil
Judge John W. Macy
John D. Wilson
WINSLOW
Clarence E. Jackson
OUT-OF-STATE MEMBERS
ALABAMA
Judge J. Russell McElroy
Birmingham
Horace C. Wilkinson
Birmingham
CALIFORNIA
Win. H. Williamson
SanFrancisco
3. E. Brenner
Stanford
COLORADO
Stanley T. Wallbank
Denver
CONNECTICUT
Robert S. Oglebay
New Haven
WASHINGTON, D.C.
Robert A. Grant
Joseph Lawrence
Paul V. McNutt
James F. Perrin
William R. Ringer
Raymond E. Springer
FLORIDA
Maurice T. Harrell
Hollywood Beach
ILLINOIS
Vernon Faxon
Chicago
Theodore E. Lea
Chicago
Will M. Sparks
Chicago
Bernard G. Lenske
Chicago
Victor S. Peters
Chicago
John D. Reibly
Chicago
Lawrence B. Moore
Paris
Prof. George B. Weisiger
Urbana
John A. Barr
Wilmette
KENTUCKY
Daniel J. Zutt
Louisville
Herman Lodde
Louisville
MICHIGAN
Robert G. Miller
Ann Arbor
Marcus L. Patton
Grand Rapids
Forrest C. Croddy
Hillsdale
MINNESOTA
S. Forrest Bowers
St. Paul
NEW HAMPSHIRE
George Meder
Contoocool:
NEW YORK
Frederic M. Thompson, Jr.
Albion
Paul E. Ceorge
Auburn
Robert C. Brown
New York City
INDIANA LAW JOURNAL
Howard R. Hawkins
New York City
John E. Newby
New York City
N. A. Phemister
New York City
Thomas G. Proctor
New York City
Judge Win. L. Ransom
New York City
Lewis D. Spencer
New York City
Minnie Woersdorfer
New York City
Herbert Thomas Leasure
Lynbrook
Russell J. Hubartt
Syracuse
OHIO
James B. Wallace
Columbus
Dwight F. Gallivan
Cleveland
Cartoon D. Caplinger
Dayton
Edward B. Raub, Jr.
Fairfield
John Tegarden
Osborn
PENNSYLVANIA
Wilbur E. Davis, Jr.
Gladwyne
Charles L. Murray
Pittsburgh
TENNESSEE
Edwin G. Crouch
Nashville
TEXAS
Dale H. Tanner
Houston
VIRGINIA
Robert W. McMillan
Arlington
Adolph H. Zwerner
Arlington
Howard 0. Slgmond
Alexander
Donald C. Duck
Richmond
WISCONSIN
Richard L. Harmon
Milwaukee
Solomon Segal
Milwaukee
Harold C. Watson
Milwaukee
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